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Arbejdspriser i Skovene.
^ e n  P r i s ,  der betales for Arbejdet, er ligesaa og maaske fu ldt  
faa  vcrgtig en Faktor i R entabiliteten af Skovbruget som af 
Agerbruget. E fterat der derfor enkeltvis var meddelt A rbejds­
priser paa forskjellige S k o v n in g s -  og Kulturarbejder i 1ste B in d  
S id e  9 6 ,  2 9 8 , 3 0 8  og 5 0 5 , indhentedes der fuldstændigere O p ­
ly sn in g er  derom i V interen 1 8 6 7  — 6 8 ,  og de findes meddelte 
i  2det B in d  S id e  3 6 ,  3 7  og 3 8 . F o r  flere Arbejders V ed ­
kommende modtoge v i im idlertid ikke O plysn in ger  og m aatte 
vel beklage dette, men om vi end tillagde S a g e n  B etyd n in g , 
fa a  var den dog ikke saa v ig tig , at vi inden Forlobet af en 
lomgere T id  atter vilde gjsre S k r id t for at samle O p ly s ­
ninger derom.
Kammerherre l le  M y l i u s  t il  R snn ingessgaard  har im id ­
lertid ved sin Henvendelse t il  en stor D e l  af Landets S k o v ­
brugere sam let et meget omfattende M a ter ia le  i saa H en ­
seende, og dette har han velvillig stillet til vor Raadighed. 
Forstkandidat H o lc k  paa M antzhoj i O dsherred har paataget 
sig det meget vanskelige og brydsomme Arbejde, at sam m en­
arbejde dette M a ter ia le , saaledes som det findes meddelt n e ­
denfor. D e t  vil utvivlsom t kunne gjsre god N ytte som  
T abeller t i l  deri at soge efter, naar m an v il sam m enligne 
sit eget med andres S k o v b ru g , eller naar m an s. E x. snsker 
O p ly sn in g  om  P risen  for Arbejder, m an ikke tidligere har 
udfort.
F o r  at lette B enyttelsen  af de meddelte O p ly sn in g er  fo r ­
udstikkes folgende Indhold sfortegn else:
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Arbejdspriser samt forskjellige andre Oplysninger
ft«
Skovdistrikterne: B e n z o n , G l. E strup , R a n d b o l, R a th lo u sd a l, 
V iborg, V rahetrolleborg, Langeso, R aunhold t, R onningefogaard , 
W edellsborg, B o r n h o lm , G isse lfe ld , L illiendal, O dsherred, 
Skjorringegaard og V a llo .
Sam m enarbejdet af Forstkandidat H olck. 
Skovdistrikterne ere paa flere S ted er  behandlede med u lige  
V idtloftighed , idet der fra en D e l  Distrikter er indkommen
flere O p ly sn in g er , end der egentlig var tilsigtet, men m an har 
dog troet, at det var af In teresse  ogfaa at fremstille disse.
1. Opskovning og dertil horende Arbejder.
s .  F c e l d n i n g  o g  K a s t n i n g .
P risen  bestemmes paa 4  Distrikter ligefrem  ester Trcrets 
Tvoerm aal ved R oden.
P a a  G l. Estrup betales pr. T om m e T voerm aal, for haarde
T r o e a r t e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 / 3
for blsde do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^
„ G isselfe ld  (navnlig for E g, og kun for meget van ­
skelige Bogetrceer gives scrrflilte Fceldningspenge). Z „
„ L i l l i e n d a l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K „
„ O d sh erred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E— 1 „
F o r  2  D istrikter beregnet efter taxeret F avn  saaledes:
P a a  Skjorringegaard pr. F v . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 / 3
„ V a llo  —  ............................... 1 6 — 4 0  „
„ Brahetrolleborg gives for gamle Ege gjennem-
snitlig pr. S t k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0  „
for B o g ,  hvori G avntrce, med et Tvoerm aal over
2 0 " , pr. S tk . 1 6  „
—  —  —  —  2 0 — 14" —  1 2  „
for m indre B o g e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  4 — 1 2  „
„ Ronningesogaard for Traeer med T vcerm aal ^ — 1 A l.
pr. S tk . 32
—  —  —  —  over 1 A l. —  4 8  „
men heri er da indbefattet G renenes Afhugning indtil
3" og deres Sam m enlcegning i Bunker.
P a a  de ovrige Distrikter skeer Foeldningen kun i F orb in ­
delse med Opskovningen.
d . T o p h u g n i n g  b e t a l e s :  
pr. Trcr paa B enzon meget varierende
—  —  G l. E s t r u p ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 9 6  /3
—  —  R a t h l o u s d a l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 — 6 4  „
pr. Troe paa B rahetrolleborg . . . .  3 2 / 3
—  —  R onningesogaard . . . .  1 6 — 9 6  „
—  —  L i l l i e n d a l ...........................  3 2  „
—  —  Skjorringegaard . . . .  4 8  „
—  —  O dsherred meget varierende eller paa D a g ­
leje t il  4 4  /3.
pr. B unke paa R aunhold t dobbelt O pfkovningslon
—  —  W edellsborg . . . .  1 6 — 3 2  /3
—  —  G i s s e l f e l d ......................  3 2  .
—  —  V a llo  (B unken L 2  Lcrs) 4 8  ,
o . O p p u d s n i n g  og  G r e n e s k c e r i n g :
P a a  V a llo  foretages den ikke.
„ B e n z o n , G l. Estrup (a f H ensyn t il Skadeligheden), V i ­
borg, G isselfe ld , Lilliendal og Skjorringegaard meget lidt. 
„ Brahetrolleborg skeer den meget sjoeldent, og G renene a f­
skæres da 6" fra S ta m m e n ; paa D ag leje.
„ R onningesogaard ligeledes u n d ta g e lsesv is , og de storre 
G rene underhugges da og afskares 6" fra S ta m m e n ; paa 
D agleje.
„ R a th lou sd a l skeer Afskcrring tort inde ved S ta m m e n  i F o r ­
bindelse med den ovrige S k o v n in g  uden sarskilt V ederlag; 
paa R andbol ligeledes.
„ R aunhold t afskares G rene fra 2" og derunder ta t  inde 
ved S ta m m e n ; paa D ag leje.
„ W edellsb org; for Afskaring as V a n d r is  paa gam le Ege
pr. S tk . 2 ^ — 3 /3,
hvor Afskaringen skeer i  Forbindelse med U dhug­
ning . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pr. B k . 2 4 — 3 2 /3 ,
I  O dsherred skeer Afskaring paa yngre grenede 
B o g e , og F yr  hvor de trykke G ran en , ta t  inde 
ved S ta m m e n ; paa D agleje  b. . . . . 3 2 — 4 0 /3 .
>1. Favnsaetning af Brande.
Skovdistriktets
Navn.
K lovet Broende pr. Favn .




fra til fra ti - fra  ̂ til
Benzon . . . lF v  er I Al. bred, 3f Al. hej, 3 Al. lang § M § s! s!
og indeholder 56 Kb.' S tables efter Vin-
terfaldningen paa anssrte M aal. 80
Gl. Estrup l Fv. er l Al. bred, I Al. 15" hsj, 6 Al.
lang og indeholder 56K ub.' Hjnlfalg og
andet Gavntra. 8->6" Tvarm . i Barkfiden „ 80
8-3" „ 64
Rathlousdal . l Fv. er I Al. bred, 3f Al. hoj, 3 Al. lang.
Stykkerne indtil 6" Tvarm aal .............. „ 80 1 „
Viborg . . . l Fv. er 1 Al. bred, l Al. 15" hoj, 6 Al
lang. In d til  7" T v a rm a a l .................... I „
Brahetrolle- I Fv. er I Al. bred, 1 Al. 18" hoj, 6 Al.
borg . . . lang. In d til  5" T v a rm a a l .................... I
For Knuder gives Tillag.
Langeso')  . . 1 Fv. er (56 Kb.').
For Lsvtra I Al. br., 1 Al. 15" hoj, 6 Al. l „ 80 68
„ N aaletra 1 Al. „ 1 Al. 14" „ 6 Al. „ 68
„ E g  2Al .  „ 1Al .  15" „ 3A l. „
In d til  6" Tvarm aal.
T illag for U d fla d n in g ........................... .. 16 „ „ „ „ „ 12 „ „ 12 „
R aunhold t. . 1 Fv. er (56 Kb.').
For Lovtra I Al. br., 1 Al. 15" hsj, 6 Al. l. 1 1 „
„ N aaletra 1 Al. „ I Al. 14" „ 6 Al. „ 80 "
Knudet eller beskadiget B r a n d e ................. 80 80
In d til  6" Tvarm aal.
Ronningeso- Favnen til 3 f Al. Hojde. 56 Kb.' In d til
gaard . . . 6" Tvarm aal. Bunkelagning af Kvaset
indbefattet . ................................................ 1 „ „ „
Wedellsborg *). Opslaaes kun undtagelsesv is..................... „ 72 80
B o rn h o lm . . 1 „ „ „ 1 „ 1 „ „ „ 56 64
Gisselfeld") . Fv. til 3f Al. Hojde. In d til  7" Tvarm aal. 1 „
Lilliendal . . 1 Fv. er I Al. br., 3z Al. hoj, 3z Al. l.
In d til 6" T v a rm a a l .................................. 1 „ „ 1 „
Odsherred . . 1 Fv. er 24f" br., 1 Al 16" hoj,6 Al. lang.
In d til  6" Tvarm aal. 56 K b .") . . . . „ 88 1 „ „ 76 72 „ 76
Skjsrringe- Storklsvet B r a n d e .................................. 88
gaard . . . Enklovet as Udhugningen........................... 80
Knuder og beskadiget.................................. „ 76
Va l l s . . . . Favnen til 3 f Al. Hojde. As Hovedskovning I 16
Af Udhugning og K n u d e r ..................... 1 „
') De anssrte Priser have under hsje Brodkornpriser varet forhojede med 20 pCt. 
d) I  Reglen lagges hele Skovningen i Klods- og Kvasbunker.
") Favnsatning finder kun Sted til eget Forbrug og Deputater.
Paa Udflibningspladsen, hvor Klsvebrandet for storste Delen (°/io) maa fsres hen, stable« 
Let paa 3j Al. Hojde.
Skovdistriktets Navn.
F a g o tte r  p r. Favn.
Stsrrelsen as en Favn







fra .il fra >il fra til
Benzon ..................... I Fv. er 1 Al. bred, I Al. IL" hsj og 6 Al />! /r §
l ang , indeholder 45 Kb.' (40 Kb.' for
Grenefagotter). Stykkerne 6-3" i Tvcermaal. 56
G l. E strn p .................
R a th lo u sd a l.............. I Fv. er 1 Al bred, 34 Al hsj, 3 Al. lang.
Stykkerne 6-3" T vcerm aal........................... 56 64
V ib o rg ........................ 1 Fv. er 1 Al. bred, I Al. 15" hsj, 6 Al
lang. 7-4" Tvcermaal ............................... 64
Brahetrolleborg . > . I Fv. er I Al. bred, I Al. 15" hsj, 6 Al.
lang. 5-24" T v ce rm aa l............................... 80
Langess ..................... For Lsvtrcr 1 Al. br., 1 Al. 15" hsj, 6 Al. l. „ „ 60
„ Naaletrcr 1 „ „ 1 „ 14" ., 6 „ „ „ „ „ 60
„ Eg 2 „ I „ 15" „ 3 ,. ..
6-3" Tvcermaal (50 Kb ').
Stam m efagotter................................................ 64
G renefagotter.................................................... 60
Tillcrg for U d flad n in g .................................. >2 „ ,, 12 „ 12
R a u n h o ld t................. 1 Fv. er 1 Al. br., 1 Al. 15" hsj, 6 Al. l.
6-3" Tvcermaal. 50 K b . ' ........................... 80 „ 80
Rsnningessgaard . Favnen til 34 Al. Hsjde. 42 Kb.'. 6-3"
Tvcermaal. Bunkelcegning as Kvaset ind-
befattet .............................................................. 80 64
W edellsborg.............. 64
B o rn h o lm ................. 72 72 80 72 80 48
Gisselseld ................. Fv. til 3^ Al. Hsjde. 7-4" Tvcermaal . 64
Lilliendal ................. 1 Fv. er 1 Al. br., 3 Al. hsj, 3 Al. lang.
6-3" Tvcermaal ............................................. 48 „ 48
O d sh e rre d ................. 1 Fv. er 244" br., 1 Al. 16" hsj, 6 Al. l.
6-3" Tvcermaal. 50 K b . ' ........................... 64 68
Skjsrringegaard . . . S tam m efagotter............................................... 72
G ren efag o tte r................................................-. 64
Valls ........................ Favnen til 34 Al. Hsjde ........................... 72
Skovdistriktets
Navn
Stodebroende pr. Favn .
Storrelsen af en Favn.
Bog og Eg Blodtroe Naaletrcr
fra til fra til fra til
M § M /z M /Z /z
B en zo n .............. Opflaaes til Hoelvten.
GI. Es t r up . . . l Fv. er 1 Al. bred, 1 Al. 15"
hoj, 6 Al. l a n g ............................ 1 32 I 64
Rathlousdal . . 1 Fv. er 1 Al. bred, 3j Al hoj,
3 Al. lang ................................... 2 2 16 64 ,, 80 I 32
Langess . . . . 1 Fv. er 1 Al. 12" bred, 1 Al.
hoj, 6 Al lang.
As friske S to d  .................  . . . 2 I 1 16 1 32
„ sronnede „ ............................ 1 48
40 Kb.'
Raunholdt . . . 1 Fv er 1 Al. 12" bred, 1 Al.
boj, 6 Al. lang.
Af friste S to d  ........................... 2 l 32 1 16
„ sronnede „ ............................ 1
40 Kb.'
Ronningeso- 2 Alen bred, 1 Alen 15" hoj,
gaard . . . . 3 Alen l a n g .................................. 1 64
Wedellsborg . . Af friste S to d  ............................ 2 „ 2 64 I „ 1 32 1 48 1 64
Bornholm . . . 40 Kb.' ......................................... „ „ „ „ I „ „ „ 1 16
Gisselfeld . . . 3 Al bred, 1 Al. 12" hoj. 3 Al.
lang, pr. S tabel af friste S tod. 3 „ ,, „ 80
Odsherred . . . Halvfronnede S to d  opflaaes til
Halmen.
Skjorringegaard. Opflaaes kun af Skovarbejderne
til eget Brug.




fta ril ft- .il
§ /r §
P r . K b ? ................................... Z
Gl. Estrup') , .
Rathlousdal . . .
Opfkoves i Reglen i Favn . 
Klodse H-I Al. T varm aal 6-7 3 Bkr. flulle udgjsre I Fv.
Al. lange pr. S tk ................... 4 >2 klsvet Fagot; pr. Bk. . . . 10 12
Brahetrolleborg . Klodse over 20" T varm . . .
„ 20-14" „ . .
pr. Alen.
I
Langess") . . . . Pr .  Kb? . / . ........................ I 1A l.br., 1 Al. hsj, ov. 12 Al., 
„ U  .. >2-6 „ 1 24 „
Bsg i 6 Al. Langde og mindst 
4" i Topenden; pr. Bunke
35 Kb?
Raunholdt^) . . . P r  K b ? .................................. 1 1 Al., 1 Al., mindst 12 Al., 24
>i ,, 1 ; ,, — 8 „ 1
35 Kb? pr. Bk.
Rsnningessgaard^i
Wedellsborg . . For en Klods 5-6 Al. lang, 1 Al., 1 A l., 6 Al. pr. Bk. 16
20" og derover i Tvarm aal, 
pr. S tk ....................................... 16
Bornholm . . . . Pr .  K b ? ................................... i
Gisselfeld«) . . . P r. K b ? .................................. i
Fraflaring af G avntra pr. 
Tomme T v a r m a a l ............. r „
Odsherred') . . . P r. K b ? .................................. 1 S ts rre  Klodstra 6-8 Al. langt 
pr. taxeret Favn. 56 Kb? . 36
Mindre K lodstra i Bunke 1) 
Al.. I-s- Al., forfljellig Langde,
25 Kb? pr. Bk........................ 16 „
Skjsrringegaard . Klodse til 24" Tverm. pr. Stk. 16 „ Bunker L 45 K b ? ................. 28 „
„ derover „ 24 "
Valls ................. P r. K b ? .................................. 1 „ „
')  Rodfludsflov hugges helst i M arts. De storre Grene lcrgges i Kvasbunkerne ved 
2) Effekterne, med Undtagelse af G avn tra , opscrttes mellem 4 Pale. Tvcermaalet 
IVO Stkr. Kjappe —  8 Kbf., mest Hassel og Eg koste 24 /Z i Bundter 5 25 Stkr. 
Effekterne opsattes ligesom paa Langess. 100 Stkr. Kjappe —  2 Kb? koste 24 sZ. 
Udhugning foretages mest i Februar og M arts, 
s) Udhugningen foretages af Hensyn til Afsatningen indtil Slutningen af Januar.
som ikke favnscrttes.
Raster Kvas og Top af stvrre T raer
fra til pr. Bunke. fra til
§ /i
2 Al. dr., 2 Al. hsj, 6 Al. l.
§ /I
Indeholder 20 Kb.' . . . 12
„ „ 3 Al., 22 Al., 4-5 Al. . 8 12
» " 2 Al., 2 Al., 6-7 Al. . 10 12
„ 3 Al., 22 A l., 6 Al. . . 20
" " 2 Al., 2 Al., 6-8 Al. . >6 "
i ;  Al., I i  Al., o. 12 Al. 32 2 Al., 2 Al., mindst 6 Al.
12 „ 12 ., 8-12 40 15 Kb.' ............................ 12
pr. Bk. 30 Kb.'
12, 12, mindst 12 Al.) 2 Al., 2 Al., mindst 6 Al.
i s ,  I r ,  „  8 „  I 20 Kb.' ............................ 16
pr. Bk- 30 Kb.'
Betales ikke sarskilt. Inde-
holde 25 K b . ' ................. „ „
LagterasAfl,Eg pr.Tt. 12 „ 2 Al., 2 A l., 6 Al. . . 16 „
Vognstanger, Lassetr.,
Aalegaardspale pr. S t . 2
20 K b . ' ............................ 16 48
Stangetraer af E l pr. 2 Al., 2 Al., 6 Al. . . 16
T y lv t ........................... 8 >0
„ „ Indeholder 25 Kb.' . . . 16 „
12 A l.. 12 A l., for- 3 Al., 22 Al., 1 Langde
fljellig Langde, pr.Bk. B o g ............................ 16
25 K b . ' .................... 16 E g ............................... 12 16
B lsd tra  .................... 14 „
Indeholder ogsaa 20 Kb.'
>2





2 Al. dr.. 2 Al. hsj, 6 Al. l. 
Indeholder 20 Kb.' . .
3 Al., 2z Al.. 5-6 Al.
2 Al., 2 Al., 6-7 Al. 
T illag for Udfladning
3 Al., 2z Al., 6 Al. .
2 Al., 2 Al., 6-8 Al. Efter 
Besvarligheden af Sam m en- 
slabningen og Effekternes 
Stsrrelse ...........................
2 Al., 2 Al., mindst 6 Al. 
15 Kb.' ...............................
2 Al., 2 Al., mindst 6 Al.
G ja rd s e l ...............................
20 Kb.'
2 Al., 2 Al., 6 Al. . . . 
2 Al., 2 Al., 6 Al. . . .
20 Kb.' ..............................
2, l? ,  6-8 Al., stort Bog, 
2, 2, 6-8 „  mindre „  1 
2 .. 2 „  8 „  El . .
H a s s e l ..................................
Hassel paa Vold, T illag .

















3 A l., 22 A l., 1 Langde. 
Gjennemsn 20 Kb.' . . .
2 Al , 2 Al., 9-10 Al., Bagi 
2 „  2 „  6-7 „ Egl 
2 „  2 „  9-10 „ B ls d tra




Siderne op til Palen, for at give Bunken bedre Udseende.
2 Alen fra Roden afgiver Jnddelingsgrund, saaledes Klodstra 6", Rafter 2-3", Kjappe 1". 
R is  af Bog og Birk i Bundter 2 Al. T varm aal og 2 Al. lange —  2 Kb.' koster 2 ,3.
1 B undt R is —  f Kbf., indeholder R is til 3 Koste og koster 3 />.
5) 100 S tkr. Humlestanger 40 /Z.
i)  100 S ts ile r  koste 28 /Z. 100 Kjappe —  4 Kbf. koste 10 jl.
Skovdistriktets
Navn.





fra til §fra!«- fra til
§ § § /r /r §
Randbol . . . 7 Kb.' og der- Over 3 Kb.' . 8 Hanebaand ov. Over ^ Kb.'
over pr. S tk . . 10 „ „ 2 Kb.' . . . . 4 pr. S tk. . . . 1 j
S p ir  ov. I Kb.' 2
Nlithlausdak . pr. Bk. L 6-18
S tan g er . . . 12 „
Viborg . . . . 14" Tvarm aal 7-4" T v å r- S p ir  4 -3" 3 - I t "  T varm .
og derover . . 24 „ maal pr. S tk 6 T varm aal . . 3 pr. Stk. . . . iz
14-7" pr. Stk. 12 ,,
Brahetrolle- pr. S tk . . . . 6 3 vr. 20 Stkr. . 36
borg . .
Langeso . . . K lodstra pr. I  Bunker L I  Bunker L I  Bunker paa
Kb.' .............. I „ 8 S tkr., 6 Kb.' 16 Stkr., 3 Kb.' 32 Stkr. L 14
Bjalker i B un- pr. Stk. . . . 4 pr. S tk  . . . rzKb.' pr. S tk . . IZ
ker b 4 Stkr.,
pr. Stk. . . . 6
12 Kb.'pr. Stk.
Raunholdt . . I  Bunker 5 5 I  Bunker d I  Bunker L I  Bunker paa
Stkr., pr. Stk. 6 „ 10Stkr.,6K b.' 20 S tkr., 3 Kb.' 30 Stkr. 5 1 j
IV K b.'pr.Stk. pr. Stk. . . . 4 " pr. S tk . . . . 2z Kb.' pr. S tk . . iz »
Wedellsborg . 2 4 pr. T y lv t. . . 1«)
Bornholm . . Tommer pr. pr. 100 Ktkr. 80
Kb.' . . . . . Zi 1 Kb.' pr. Stk.
L illiendal. . pr. Stk. . . . 6 4 pr. T y l v t . . . 24
Odsherred . . pr. S tk. 10Kb.' 4 5 Kb.' . . . . 3 Sidebaand 2^ pr. T y lv t, 15
G avntra pr. Kb.' pr. S tk . . 1 ̂ Kb.' .............. 12 18






Kvas og Udhug 
vr Bunke
jfto til fto til fra til
§ § § §
Over ^ Kb-' pr.
S tk .......................... ;
Under 1" T v år-
maal pr. S tk. . . i
pr. 20 S tkr. Hum-
le s ta n g e r.............. 20
, Al. br-, I Al. hsj, I Al.br., I Al hsj,1 I j  Al. br , Al. 2 Al. br., 2z Al. hsj,
mindst 5 Al. lang, over 12 Al. I hsj, 12 Al. . . . 48 6-8 Al.
pr. Bunke 15 Kb.' 32 „ l j  Al., I j  Al., s 1 j. iz ,  8 Al. . . 64 Kvas ................. 8
under 12 A l.' 30 Kb.' Udhug ................. 16
35 Kb.' 10 Kb.'
pr. 100 S tk r. . . 40 1, >Al.,ov.I2Al.» I  Bunker paa 2 Al.. 2z Al., 6 Al.
1j Al., I j  Al., 24 „ 50-100 Stkr-, pr. K v a s .................... 8
under 12 Al.j 1 0 0 ........................ 80 U d h u g ................. 16
35 Kb.' 20 Kb.'
Humlestanger . . 50 72 2 Al., 2 A l , 6 Al
Bønnestager . . . 40 48 (R os) ..................... 16
pr. 100 Stk.
pr. 100 Stk. . . 40 48 K v a s ........................ 16 48
Udhug .................... 12 48
pr. T y lv t.............. 12 „
pr. 100, 20 Kb-' . 32 44 Al., I j Al . ,  6-8 3 Al. 3 Al. 1 Langde
Al. Indeholder Kvas ................. 12
25 Kb.' .............. 16 20 «>0 ->->
20 Kb.'"
Tidsflrift for Landokonomi. 4. R. IV. 4. 2 1
A. A f b a r k n i n g  a f  E g :
G l.  Estrup. Aftagning af S tam b ark  (1  taxeret F v . regnes at 
give 4  T d r .)  pr. T d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 3
—  A ftagning af Spejlbark, med R e n sn in g , T orring
og H ugning pr. S k , F ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  R d . ,  „
R ath lou sd a l. Stam barken soelges paa R oden , men
koster soedvanlig at aftage pr. taxeret F v . 4 8  „
—  M ellem bark, 1 Loes tor B ark  (v : en B o n ­
devogn med Hostharver og ligesaa megen
B a rk  over som i  V o g n e n ) ..................... 2  „ 6 4  „
B rahetrolleborg. Stam barken aftages paa R oden,
og opstilles under Troeerne, pr. T r o e . . 6 4 — 8 0  „
—  M ellem bark. A ftagning, R en sn in g  og T o r ­
ring, T r e e r n e s  Foelding indbefattet pr.
6 z  -3, altsaa pr. S k F  . . .  1 R d . 3 4  /3,
H ugn ing i Stykker paa 2 — 3" Lcrngde 4 8  /3
--------------  1 R d . 8 2  /3
—  S p ejlb a rk ; A ftagning, R en sn in g , T orring
pr. 7 ^ /3 , altsaa pr. S k K ° 1 R d . 5 4  /3 
H ugning —  4 8  „
--------------  2  R d . 6 /3
Langeso. F o r  A ftagning af B arken og Udflcebning til  noermeste 
V ej, gives Tilloeg t il  S k ovn in g slo n n en  saaledes:
1 K b / G a v n t r o e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ A
1 F avn  klovet Broende eller F a g o t ........................ 2 0  „
1 B k . K l o d s t r o e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0  „
1 „ R a f t e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 — 5 6  „
1 0 0  K j o c p p e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  „
1 B k . Udhug og T o p ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 — 12  „
B arkeu  transporteres t il  S ta b lep la d sen , og opscrttes der 
i  Hobe u 3  Centner, for hvis T ra n sp o rt betales pr.
S tk . 1 6 / 3 ,  eller pr. C e n t n e r .......................... 5 ^ / 3
Afkalkningen har kostet pr. B k . 6 0  /3, eller pr. Centn. 2 0  „ 
Efterat Afbarkningen er tilendebragt, foregaaer forst S o r ­
teringen.
R aunholdt. Stam barken aftages paa R oden , og gives pr. Centner
(indbefattet S ta b lin g  og V e j n i n g ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 / 3
R onningessgaard . S tam bark  og Spejlbark a fta g es , men
renses ikke; pr. V ogn m an d slirs . . . .  2  Rd.  6 4 /3 
W edellsborg. Stam barken aftages paa R od en ; pr.
B ondelcrs (3 paa 1 B o rg er lir s) 1 R d . 1 6  /3 t il  1 R d . 3 2  /3 
Ere Trcrerne forinden kastede . . 8 0 / 3  til i  R d . „ /3 
S p ejlbark; A ftagn in g , R e n sn in g , T o rrin g ,
H ugning og V ejning pr. S k H ' 1 R d . 6 4  /3 t il  2  R d . 3 2  /3 
G isselfe ld . Afbarkning finder ikke S t e d ,  da Trceerne sa lg es  
paa R oden.
O dsherred. S tam barken aftages af oeldre Ege som kastes, og
betales pr. T r o e .................................... 4 0  t il  6 4  /3
M ellem barken befries for S m a agren e  og M o s  samt 
undertiden det Aderste af Korklaget; Tillccg t il  S k o v -  
n in g slsn n en  bliver for:
1 K b / Gavntrce . . .  Z -  1 /3
1 F v . Klodstroe . . . 3 2 — 3 8  „
1 B k . „ . . . 1 6 — 2 0  „
1 „ K vas . . . . 4 -  6  „
Spejlbarken renses 
Tillceg saaledes:
for S m a a g ren e  og aftages
1 B k . R after . . . . 2 0 — 2 8  /3
1 „ K vas . . . . . 6 - 1 4  „
T ra n sp o rt as B arken  t il Torrepladsen pr. Centner 9  /3 
T o r r in g , Jndboering i  H u s , V ejning (udfores i
D ag le je) pr. Centner om tr.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 — 11 „
Stam barken befries for hele Korklaget ved paa en 
Snitteboenk at afskoere det med B o n k n iv , og 
hugges i Stykker paa 2 — 3" , pr. Centner . 4 0  „ 
M ellem barken renses yderligere og hugges paa
2 — 3" , pr. C e n t n e r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  . 2 0  „
Spejlbarken hugges paa 2 — 3",  pr. Centner . . 2 0  „ 
Skjorringegaard . S tam b ark en s Aftagning betales pr.
taxeret F v . m e d ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8  „
M ellem barken at aftage pr. S k A  i gran T ilstand  4 4  A 
V a llo . Stam barken aftages paa R oden af Kjsberne.
M ellembarken s  A ftagning, pr. B unke L 2  Loes 5 6 — 7 2  „
k . T i l d a n n e l s e .
R ath lou sd a l. Sau gflcrring  as E ge-T om m er 5 — 6" i Kant
pr. A len 4  „
„ „ -P lan ker pr. T om m e af
P lan kens B r e d e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̂ „
T ildannelse af Ryggetrceer pr. P a r  . . . .  3  „ 
Trcrernes Kastning er indbefattet i  ovenstaaende P riser. 
V iborg. Sau gflcering  af Naaletrcelcegter, Foeldning indbefattet. 
F o r  hver F ag Loegter (F aget 2 ^  A l.) . . . .  1 /3
Ryggetroeer pr. P a r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  „
W edellsborg. Saugflcering af E g e-T om m er paa 5  og 7  A l.
pr. A len 4  „
„ „ -P lan ker og Udflcrr under
7" B red e i z  „
„ „ over 7 " , for hver T om m e
B red e, et Tillceg a f .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̂ „
Lilliendal. Fodtrcrer, S to lp e r  og L osholter pr. A len . 3Z „
P lanker, pr. T om m e af V r e d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H „
Ryggetroeer pr. P a r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  „
Foeldning og Overfloering indbefattet i noevnte P riser. 
O dsherred. T ildannelse af Ege-Ryggetroeer pr. P a r  . 3
V a llo . Ege S k ib stom m er stinget pr. A l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  „
„ T om m er saugflaaret „  6  „
B o g e  Planker pr. K b / ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  „
i. R y d n i n g .
R a th lo u sd a l. I  om tr. 40aarige Naaletroebevoxninger.
1 F v . S t o d e b r o e n d e ...... . . . . . . . . . . . . . . . 1 R d . „
1 B k . med 2  S ik r . 11 A l. Bjoelker . . 1 2  „
„ eller 4  „ 1 0  „ „ . . 1 2  „
„ 6  „ 9  „ Spoer . . 12  „
„ „ 12  „ 7  „ Hanebaand . 1 2  „
1 B k . med 1— 1^ T y lv t  Loegter. . . 1 2  /3
„ T o p ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  „
V iborg. R ydning af Naaletrcr.
1 B jc r lk e .......................... 1 4 / 3
1 S p o e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7  „
1 S p i r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  „
1 L c r g t e ................................ 2  „
B rahetrolleborg. Naaletrcr.
1 B jc r lk e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 / 3
1 S p c r r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1 L c r g t e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  „
1 F v . Stsdebrcrnde at soette sammen . 6 4  „
k. B r c r n d e t r a n s p o r t  og S t a b l i n g .
B en zon . 1 F v . B roen de, T ra n sp o rt 1 M i l ,  P a a -  og A f­
lå sn in g  1 R d . 3 2  /3 . . . . S ta b lin g  5  A 
Langeso. 1 F v . Brcrnde med en M iddelafstand af ^  M il ,  
P a a -  og Aflcesning 2 4  /3, K lovet Brcrnde )S ta b --c6  /3
F agot / ling  14 „ 
(D e n  endelige Afregning med Skovarbejderne finder forst 
S te d , naar B rcendet er fort t il  S tab lep lad sen , hvor det 
stables med et O verm aal af 6" i H ojden og 3" i  
Lcrngden pr. F v .)
G l. Estrup. 1 F v . Broende, T ra n sp . 1 M il ,  P a a -  og Aflcesning  
samt S ta b lin g  1 R d . 3 2  /3 t il  1 R d . 4 8  /3 
B rahetrolleborg. „ „ „ „ om tr. 1 „ 6 4  „
Ronningesogaard. „ „ „ „ 1 „ 4 8  „
G isselfe ld . „ 1 R d . 6 4  ^  t il  2  „ „ „
Lilliendal. „ „ „ „ 1 „ 2 0  „
O dsherred. „ „ „ om tr. 1 R d . 4 8  /3 (S ta b lin g  7 /3)
V a llo . „ „ „ 1 R d . 3 2 /3 t il  1 R d . 6 4 /3
V iborg. 1 F v . Brcrnde, T ra n sp o rt t i l  ncrrmeste V ej 2 4 — 3 2  /3
R aunhold t. „ „ „ S ta b lin g
2 . K u ltu rarb ejd er .
s .  A r b e j d e r  s o m  u d f o r e s  i S k o v e n .
« )  S a a n i n g .
B en zon . B o g  er saaet i hakkede Kvadrater.
Agernudscrd ikke anvendt i den senere T id .
G l.  Estrup. Ved S a a n in g  af Agern er Jorden  forst plojet 
4 — 7" dybt, dernoest harvet med Letharve, saa med 
Svenskharve, og da atter med Letharve.
1 M a n d  har udsaaet 10  T dr. Agern 1 D a g . O m kost­
ningerne pr. T d . Ld.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 5 R d .
R a th lo u sd a l. Udsved af Agern er ikke anvendt siden 1 8 5 7 ,
da kostede den pr. T d . Ld................................... 4  R d .
B rahetrolleborg. E n  saakaldet „Skovharve" (Valseharve) er an ­
vendt t i l  at forberede Jorden  t il O ldenfaldet i dette E fter- 
aar i S tr im le r  med 1^ — 2 A l. M ellem rum . D e n  ar­
bejder meget tilfredsstillende, og g jo r , forspcendt med
2 Heste, om trent 1 T d . Ld. fverdig om D agen .
Hakning af R iller  1 A l. brede med 1^ A l. A f­
stand pr. F v ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agern udsaaedes forrige E fteraar i  2  A l. brede, hakkede 
S tr im le r , hvoraf H alvdelen end yderligere bearbejdedes, 
og deri nedlagdes 2 Roekker Agern dcekket med 2" Jo rd . 
Udsveden er om tr. 6  T dr. Agern pr. T d . Ld., og B e -  
saaningen er lykkedes meget godt.
Langeso. B earbejdning af Jorden  t il Se lvbesaaning under B o g  
skeer ved en lille  dertil konstrueret Svenskharve af J e rn ,  
og efter 2 — 3 forudgaaende B red harvn inger, doekkes 
F roet efter N edfaldet med en Letharve. Om kostninger
pr. T d . Ld. 4 — 5 R d . 
Under lyshugget F y r , Eg og E l  skeer B earbejdning af 
Jorden  t i l  Udsved af B o g  i S tr im le r  af 2  A l. B rede  
med 6  A l. M ellem rum  enten: 
ved 2  P lo jn in g er , flere H arvninger samt N edharvning, 
med Omkostninger pr. T d . Ld. (Bortskoering af Ukrudt 
og S m a a g ren e  in d b e fa tte t) , .......................... 4 — 5 R d .
eller ved G ravn in g , 1 S p a d e m a a l dybt, flere G jennem - 
hakninger sam t Nedhakning as Udsveden. Omkostninger
pr. T d . Ld. 8 — 10  R d . 
R onningesogaard. S a a n in g  af Agern efter 8" dyb P le jn in g , 
Jevn ing  med Letharve og N edharvning med Svensk­
harve; Om kostninger pr. T d . Ld..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  R d .
P r . T d . Land er udsaaet 2 ^  T d . Agern og 1 M a n d  
har saaet 10  T dr. 1 D a g .
W edellsborg. H akning af K vadrater i B esaaningshugster, IZ  A l.
1 S id er n e , pr. 1 0 0  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 — 5 6
B o rn h o lm . B redsaaning af om tr. 13  ^  B irk  pr. T d . Ld.,
H arvning og T ro m lin g . F ro ets Vverdi indbefattet, har
K ulturen kostet pr. T d . Ld.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  R d . 7 5
S a a n in g  as F y r ,  Lcerk og B irk  i borede H uller, hvor 
K u ltu ren , F ro ets  Vverdi indbefattet, har kostet pr. T d .
Ld. o m t r e n t .................................... .....  . 9  R d . 4 8  A
L illiendal. S a a n in g  af B o g  finder S te d  i lyshugget S k o v  
ved en H arvn ing med Svenskharven for eller efter; 
hvilken T id , der er hensigtsmoessigst, kan ikke afgjores. 
O dsherred. T i l  Selvbesaan in g  af B o g  harves om S o m m eren
2 G ange med Svenskharven , og undertiden efter N ed ­
faldet endnu en G an g .
H vor H arven ikke kan komme frem, gives med H yppe- 
hakken et enkelt Hak for hver halve A le n , og J o r d -  
dcrkket vendes.
D e r  anvendes ogsaa hakkede ( 1 2 — 1 6  A pr. 1 0 0 )  og 
gravede ( 2 0 — 2 4  pr. 1 0 0 )  Kvadrater, og Grcrssvceren 
borttages i 1 A l. O m kreds. 2 0 — 3 0  S tk r . saaes i 
hvert H u l.
B redsaaning i R u g ,  hvortil der er medgaaet pr. T d . 
Ld. 2  T d r . B o g .  B earbejdningen haves i R eglen  
gratis .
Nedhakning af Agern ved med Hakken at hcrve J o r d -  
dcrkket, lade et P a r  Agern falde n ed , og dernvcst lade 
Jorden  falde t il  igjen.
B redsaaning af F y r  i  kort Lyng, med 1 — 2  H arvninger  
med Letharven, er navn lig  tidligere anvendt med ganske 
heldige R esultater. Frsmoengde pr. T d . Ld. omtrent 
9
S a a n in g  af F y r , t i l  Efterbedring i G ranku lturer, i 
gam le gravede H uller , som ere borede op og fyldte med 
K ulturjord. (1 ^  F ro  pr. 1 0 0 0  H uller) pr. 1 0 0
H u l l e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 3
V a lls .  B o g  saaes i Kvadrater, 1*/s A l . ,  med 3  A l. Afstand 
regnet fra M id ten . Koster pr. 1 0 0  (hakkede....K va­
drater)  3 2 / 3
P r . T d . Ld. gaaer T d . B o g .
Hakning af R iller  i  B esaaningshugster; T orven  bort­
tages og Jorden  bearbejdes 3 "  dybt; R ille n s  B red e
-  4 A l., pr. F v ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 3
B redsaaning af A gern , hvortil medgaaer pr. T d . Land 





(udfores ogsaa i Planteskolen) 
pr. H! Fv.
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d a l . -





Brahe- 24" dybt .
trolleborg .
Lange so . 24" d y b t .
Raunholdt. 24" dybt .





15-18" d. i Sandjord 






Sallo . . .
24" d. paa alm. Jo rd  
„ ved S ten  og Rodder 
indtil ........................
24" dybt ....................
24" dybt, samt B ort- 
rydning af S te n  vg 
R o d d e r........................
1^ Spademaal dybt, 
saa a t Torven dcekkeS 
af 12" Muld . . .
2 ^ ) . ;"  i Kvadrat, 12" 
dybe ...........................
8 s 2" , , 2"  aabne og 
blinde T il ny Kultur 
til Esterbedring .
j-s", 14" i sandet Lyng 
i stenet G rus . . 
ved S ten  og Rodder 
Nedhakning og S a m  
mentrcedning . . . .
rz". 12" .............
sj", 12" . . . .  
Opgravning af gamle 
H u l l e r .................
10 s-", 12"
6 j§ " , 12" paa Agerflette 
„  „  i Skovjord .
r r " ,  15" „
fx", Id" „
12 sH", 12" paa Agerflette 
„  i Skovjord .
8stz", 12" aabne og 
blinde Huller paa Ager­
flette ...........................
til Efterplantning i 
Sko v en .....................
> Spademaal dybe og 
br., med i 4 Al. Asstand
l Spademaal dybe, 1^ 
Al. brede, med 2 Al. 
Afstand ........................
1 Spadem. dybe, 1 Al. 
b r e d e s . . . . . . .
1 Spadem. dybe, § Al. 
brede ...........................







IL", 15" .. . . . . . . . . . . .
s?" >2" .. . . . . . . . . . . .
^ " ,  12" paa Lyngjord 
„  „  „ Skovjord









1 Spadem. dybe, E Al. 
brede, med i z Al. Af­
stand ...........................
15-18" dybe, 1 Al. br.,
4 i Sandjord 
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i Hullet og dels Fylding
2 Al. dybe, 1 Al. brede
1^ Spademaal dybe, ! 
»-3 Al. brede . . . !2
')  Arbejderne faae Tilladelse til at dyrke Kartofler det forste Aar, mod at holde Jorden ren. 
v) Rillen beregnes som fortlobende, selv om der springes over S tod.
U d f s r e l s e  a f  P l a n t n i n g  i S k o v e n .
P a a  Brahetrolleborg foretages P lan tn in gen  helt i Akkord, 
paa R ath lo u sd a l og V a llo  delv is, og paa G l. Estrup, R andbol 
og Ronningesogaard undtagelsesvis. P a a  de andre Distrikter  
skeer den i  D agleje.
B en zo n . I  de senere Aar er tilp lantet omtr. 4 0  T d r . Ld. ved 
med S p a d en  at gjore 3  In d sn it  i Jorden, hcrve G rcrs- 
eller Lyngtorven op, og nedsatte P la n ten , hvorefter J o r ­
den troedes t il. Koster pr. T d . L d ., uden P lan tern es
V c r r d i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  R d . 9 2  /3
G l. Estrup. D e r  p lantes i R eglen i  blinde H uller og i D a g ­
leje. U ndtagelsesvis er der givet for at plante 1 0 0
P l a n t e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 6 /3
R andbol. I  helt nedhakkede H uller er Dagvcrrket gjennem snitlig 
for M cend, Kvinder og B o r n  8 0 0  P lan ter .
Ere de kun halvt nedhakkede, saa at Arbejderen selv stal 
rage Jorden ned, er Dagvcrrket 4 0 0  P lan ter. 
U ndtagelsesvis er i  Akkord (P la n tern es O pgravning in d ­
befattet) plantet 1 0 0 0  P la n ter  for . . . .  1 R d .
R a th lo u sd a l. P lan tn ingen  foretages af Kvinder i blinde H uller
for en D agleje  a f .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 / 3
I  Akkord for O p g ra v n in g , Beskcrring, T ilforse l, H n l-  
gravning og P la n tn in g  med K lum p af 2H— 3 A l. hoje 
P la n ter  paa H aardbund . . . p r .  1 0 0  8 0  /3 —1 N d .
2 ^ — 3 A l. hoje P la n ter  paa M osebund „ 4 8 — 6 4  /3
uden Klum p IH— 2  A l. hoje P la n ter  „ 3 2 — 3 6  /3
smaa N a a le tr c e p la n te r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  2 4 — 2 8  /3
V iborg. P la n tn in g en s Udforelse koster
pr. 1 0 0 0  S tk r . 1 R d . 6 4  /3— 2  R d . 4 8  /3 
B rahetrolleborg. P lan tn ingen  skeer i Akkord. F o r  O pgravning, 
T ilforse l, H ullegravning og P la n tn in g  pr. 1 0 0  4 0 — 4 8  /3 
Planteafstanden er 2  og 2  A l. eller 2  og IH A l. P la n ­
terne opelskes i lokale Planteskoler noerved de S ted er , 
hvor de flulle bruges.
r
R aunholdt. P lan tn ingen  skeer i  R eglen i gravede H uller med 
en Om kostning pr. 1 0 0  S tk r . a f . . . .  1 6  A
R snningesogaard . P la n tn in g  udfores i blinde H uller af K v in ­
der, som daglig plante 6 — 7 0 0  S tk r .
Efterbedring med O pgravning af gam le H uller  udfort 
pr. 1 0 0  P la n ter  f o r ...............................  2 4 — 3 2  /3.
G isselfeld . I  H u lle r , ^ §" , 1 5 " , planter 1 M a n d  en E fter- 
aarsdag gjennem snitlig 2 7 5  B sgeplan ter af 1^ A l. H ojde.
Lilliendal. D e r  plantes af Kvinder, som daglig plante 5 — 6 0 0  
S tk r . B ogeplantn in g  er udfort med Kulturhakke; det 
er meget b illig t, men kan endnu ikke bedom m es, om 
det er hensigtsm æssigt. J o v r ig t p lantes der kun, hvor 
S a a n iu g  og Selvbesaan in g  ikke v il lykkes.
O ptagning af B sg ep la n ter  pr. 1 0 0  S tk r . . . 16  /3
O dsherred. N y  K ultur i tidligere gravede, i R eglen  blinde 
H uller. Esterbedring i  aabne H uller , der ofte forst om ­
trent sam tidig graves.
Skjorringegaard. D aglejen  er ved P la n tn in g  for 1 M a n d  4 0  /3 
—  —  1 Kvinde 2 8  /3
E n  kort S p a d e  med et lille trekantet B la d , 10"  langt, 
er i de sidste Aar anvendt t il  dermed at nedstikke 3 — 4 -  
aarige B o g e  paa Besaaningshugsterne, og R esultatet har 
vocret meget tilfredsstillende; skeer 2 — 3 A ar for de sidste 
Frotrccer borttages.
B a llo . K un M andfolk  benyttes ved P lan tn in gen  t il en D a g ­
leje a f .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 / 3
M ed  O ptagning i Planteskolen er Dagvcerket, ved ikke 
fyldte H u ller , 2 0 0 — 2 3 0  P lan ter , og af hojstammede 
E g, Ask og Loerk, foerre.
I  Akkord for O ptagning i Planteskolen, Beskæring, F y l­
ding og P la n tn in g  af 4 — 5aarige B o g e  ind til . 4 8  /3.
6 . B e n y t t e l s e  a f  G r o e s s e t ,  h v o r  d e t  v i r k e r  s k a d e l i g t  
f o r  P l a n t e r n e .
B en zon . Groesset im ellem  P lan terne soclges ved A uktion, og
Kjoberne m aa betale 16  for hver P la n te , de be­
skadige.
G rcrsning af Hornkvacg finder S te d  i B esaan in gshu g-  
ster, umiddelbart for B esa a n in g en , samt i yngre (ikke 
under 3 — 1 A a r) B sgeopvcext, hvor M usene gjsre 
Skade.
G l.  Estrup. Grocsset bortflcrres af P lantn ingerne med Kniv 
paa D ag leje. G rcesning af Hornkvcrg finder S te d , og 
virker gavnligt ved at formindske den stccrke Grcrsvcrxt, 
og sdelcegge M usegangene.
R a th lo u sd a l. G rcrsning har tidligere vcrret benyttet, men har 
ikke mist sig g a v n lig , navn lig  fordi den ikke blev holdt 
indenfor de rette G rcrnser, som vare B etingelserne for 
B enyttelsen . Hornkvcrget afbed iscrr E g , Ask og S e lj e ,  
desuden skete der Skade paa G rofter, ligesom det ogsaa 
gav Uro i Jagtdistriktet.
V iborg. Grcrsskcrring og Lyngrustning i K ulturer skeer enten 
paa D a g le je , eller mod at Arbejderen faaer det U d ­
komne.
B rahetrolleborg. B orttagelse af G rcrs i P lan tn in ger  paa D a g ­
leje; undertiden beholder Arbejderen det Afflaarne som  
Vederlag.
Langess. Grcrsskcrring i P lan tn in g  foregaaer enten paa D a g ­
leje eller mod at Arbejderen erholder Grcrsset.
R aunhold t. Grcrsset i P lan tn ingerne bortflcrres med K niv  
eller S e g l ,  og Arbejderen beholder det som Vederlag. 
G rcrsning af Hornkvcrg benyttes kun lid et, og ikke i  
P lantn ingerne hvor Koerne, ved at trcede B arken af 
P la n tern e , om trent foraarsage den samme Skade som  
M usene. I  yngre B esa a n in g er , hvor Grcrsvcrxten er 
stcrrk, og M usene ta lrigere , ville de derimod sikkert 
kunne gjore megen G avn .
R snningesogaard . Arbejderne afflcrre Grcrsset med en kort Le 
eller S e g l  i K ulturerne, og holde dem rene uden U d ­
gift for D istriktet.
G roesning af Hornkvoeg i cekdre S k o v  har viist sig gavn­
lig , naar Koerne gaa hurtig over.
W edellsdorg. Skovbetjentene have Akkord paa at holde P la n t ­
ningerne rene for Groes paa deres Skovparter.
B o rn h o lm . Ukrudtet bortskoeres for B e ta lin g , hvor det hindrer 
P la n tern es Fremvocxt.
G isselfe ld . B ortfjernelse af stadeligt Groes i K ulturerne skeer 
paa D ag leje  under O psigt. B regn er  nedflaaes med en 
K nippel for 1 R d . 3 2  A t il 2  R d . pr. T d . Ld.
I  de sidste A ar har G roesning af Hornkvoeg fundet 
S t e d ,  hvor Groesvoexten var for stcrrk for de unge 
P la n te r ,  og hvor M usene have taget O verhaand, og 
begge O nder ere blevne formindskede.
L illiendal. G roesning af Kreaturer finder i R eglen ikke S te d ,  
m en det har viist s ig , at endog Heste ved tilstrækkeligt 
Groes ikke rsre  selv den spoedeste B sgep lan te .
O dsherred. Afstoering af Grocs i P lan tn in ger  uden U dgift for  
Distriktet. F o r  B ortfjernelse af Hinboer og S ly n g ­
planter g ives D a g leje .
Skjsrringegaard . Groesset bortfjernes undertiden af G r a n ­
kulturerne ved en kort Le, uden U dgift for D istriktet. 
G roesning i  S k o v en  af nogle faa S tk r . Kvceg, som t i l ­
hore Skovfogden .
V a llo . Grocsflcrring bortakkorderes efter S k jo n .
G roesning af Kvoeg i Sk oven  har viist sig fladelig over­
a lt, hvor der findes P la n ter  af Lovtrce.
b. N o g l e  O p l y s n i n g e r  o m  P l a n t e s k o l e a r b e j d e r .
R ath lou sd a l. G ravn in g  er foretaget t i l  en P r i s  pr. F v.
af i  z — 2
T i l  Dockning af Frobede er anvendt G lim m ersand, men 
det ansees for hensigtsm æssigt herefter at blande det 
med K ulturaste. S o m  Forsog er t il  Kulturjord a n ­
vendt 5 0  ^  K ali S u p e r fo s fa t ,  som ved Lovtroe har 
viist god V irkning, m edens det ved Naaletroefrs (navn -
lig ved k iiiu s  m olltg.ua) snarere har havt fladelig I n d ­
flydelse.
In d sam lin g  af O ldenborrelarver ved G ravn in g  af B e ­
dene har varet nodvendig; hvor det ikke skete, m aatte  
m an, paa G rund af Larvernes O delaggelser, i S o m m e r  
optage en D e l  Ahornplanter og nedflaa dem i R iller . 
Langeso. G r a v n in g s  1 S p a d em a a l dybt ,  efter Jordbeflasfen-
heden pr. d j  F v ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 3 / 3 .
G jennem rivning, 4 "  dybt, pr. F v . . . ^ — 1 /3. 
K ulturjord at paatrille og udsprede pr. Kub. F v . 6 4 — 8 0  /3. 
Bearbejdning med Gravegreb 1 S p a d em a a l dybt, U d- 
jevning, R iv n in g , A n tag  af B ede, B redsaaning af F ro , 
D a k n in g  med fin Jo rd  og O p fatn in g  af S k y g g er is
pr. / F v . Land.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 3 .
Renholdelse hele S o m m eren  pr. >1! F v . Land 6 — 8 /3. 
Udprikling af frasorterede S m a a p la n ter  pr. 1 0 0 0  4 8 — 4 6 /3 . 
O ptagnin g  af P la n ter  i Frobedene, B e f la r in g  og S o r ­
tering pr. 1 0 0 0  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 — 2 4  /3.
(K un de gode P la n ter  ta lle s ) .
R aunhold t. G ra v n in g , 1 S p a d em a a l dybt, R iv n in g , A n la g  
af B ede (2  A l. brede med E A l. G ang) pr. Hi F v . 1 /3. 
Udprikling af 2aarige beflaarne Frobedsplanter efter 
S n o r  paa 5 — 6 "  skeer i D a g lo n , og koster omtrent
Renholdelse af Planteskoler hele S o m m eren  efter Akkord
S k r a ln in g  af Lyngtorv (1-j /3) S a m m en fa tn in g  i M ile r  
og B r a n d in g  (1 ^  /3), N attevagt under B ra n d in g en  /3), 
ia lt pr. F v . af den O verflade, som skralles . 2^  /3. 
B e la g n in g  med K ulturjord eller A fle , iberegnet N ed -  
hakning og R ivn in g  pr. F v . B ed  (1^ A l. bredt) ^ /3. 
B estikning med S k y g g er is  pr. F v . B e d  . . . ^  /3 
F rou dsaan ing , O ptagning af F roplanter og Udprikling 
skeer paa D a g leje . O ptagning, S o r ter in g  og B e fla r in g  af
pr. 1 0 0 0  3 2  /3.
pr. m  F v . 1 — i z  /3.
W edellsborg. G ravn in g  pr. Fv,
G ravn in g  og R ivn in g  . .
2aarige F y r  pr. 1 0 0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 3
3 — 4aarige G ra n  „ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 3
L o v t r o e a r t e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 6 / 3
Lugning og V anding ligeledes paa D a g le je , dog gives  
undertiden Akkord paa hele Planteskolen at holde i  
O rden.
Lilliendal. I  Planteskolerne opelskes mest Naaletroe og E l.
T i l  Ask dannes soerskilte Planteskoler paa kulegravet 
M osejord; spcrde Askeplanter optages i S k oven , og in d ­
plantes paa 9 — 1 2 "  Afstand. D en n e M aade har hur­
tig givet gode og billige P la n ter .
o. Indsamling af Frs.
Lsvtrcrfrs Naaletroekogler

































8SVsr° til fra til fta til
/r /r /r « /; /; /r /r § /r
Benzon') . . . 24 32 16
Gl. Estrup . . 32 48 16
Rathlousdal^) . 48 64 16 20
Brahetrolleborg. 48 96 24
Langess. . . . 64 „ 20 >6 12 8 24 >6 96 32 „ 4 12 8 8 „ 10
pr. L 4 ,, I „ 3 3 3 8 » 2 »
Raunholdt . . 64 „ 16 „ „ ,, „ „ „ 16
Ronningess-
gaard^). . - 48 ,, 16 „ ,, ,, ,, „ » 4
Wedellsborg") . 48 64 16 32 „ „ „ ,, „ 32
Gisselfeld. . . 64 „ 8
Lilliendal . . . 48
Odsherred. . . 32 64 16 ,, „ „ ,, » ,, » » 9 10
V a lls .................. 56 64^1 24
>) Ask og Elm indsamles af Skovbetjentene.
v) A ndet F r s  in d sam les  paa D agleje . .
") E lm , A b o rn , T j s r n ,  G u ld reg n  og N aaletrcrkogler indsam les paa D ag le;e . 
«) E lm , Ask, A horn , E l,  B irk , H v id g ran  og S E de lg ran  p aa  D agleje , 
s )  i  Skjceppe B o g  vejer >7 S .  I L  indeholder o m tr. 200 0  K jcrrner.
3 .  S k o v f o r -





Benzon*) ................. 2f Al. brede i Bunden, 1^ foroven, 1j Al. hsj . . . 16
Z Al i Runden, 1 Al. foroven, IH Al. d o s .............. I« 14
R a n d b o l .................... 2 Al. i Bunden, E Al. foroven, l^  Al. hsj, dobbelte
Grsfter,  ̂ Al. d y b e .......................................................... 8 "
RathlousdaNj . . . . Halv Jordvold til den ene Side og 3 Al. Groft til
den anden. 3f Al. hsj fra Bunden til Overkanten . 10 14
2̂ - Al r Runden lig 2 Al. k o j ...................................... 16 24
Rrahetrolleborg^^ . .
jordvold med .^»osselplontning ...................................... 24 32
R a u n tw ld t................. 3 Al. i Bunden, I^A l. hsj, med j  Al. Fod, dobbelte
Grsfter og P la n tn in g s ) .................................................... 24 32
Rsnningesggaard . . Hegnene ere Jordvolde, 2^ Al. i Bunden, ^ Al. for-
oven, l j  Al. hsje, med dobbelte Grsfter^).
W edellsbo rg .............. 3-3j Al. i Bunden, 2 Al. foroven, 1^ Al. hsj, dob-
belte G r s f t e r ........................................................................ 8 18
Vedligeholdelse as gamle Jo rd v o ld e ............................... 3 6
B o rn h o lm ................. Ny J o r d v o ld ........................................................................ 16
G isse lfe ld « ).............. 3 Al. i Bunden, § Al. foroven, 1? Al. hsj, dobbelte
Grsfter, 2 Al. brede, i j  Al. dybe ............................... 20 24
O d s h e rre d ................. Istandsættelse af Jordvolde . . ...................................... 8
Skjsrringegaard . . . Jordvold med dobbelt Groft .......................................... 12 24
Vedligeholdelse..................................................................... l „
V a l l s ...........................
')  Hegnsplantning er ikke foretaget i den senere T id , kun Loeplantning.
) Plantning paa de gamle Jordvolde er hidtil mislykket; herefter ville de paa den
indenfor med Blsdtrce, kioea alda og kinus austriaea. T il  Overlce anvendes
T il Loeplantning er anvendt Hvidgran som klippes, og kinus m ontana er plantet
Hegnene beplantes med Hassel, T jorn  oa Boa.
) Hegnene beplantes med Hvidtjsrn, S laaen og Roser (sidstnoevnte taaler bedst
Guldregn og Syrener. Indenfor Hegnet plantes mod Nord oa Vest vilde
Stengicerde er del hyppigste Hegn.
bedr ings  arbejder .
a r b e j d e r .
Stengjarde pr. Fv. Andet Hegn
fra til !sra!til
§ §
2 Al. hoje foruden Torven; 
naar Stenene ere tilstede . . 48
Nyt S te n g ja rd e ....................
Enkelt Stengjarde, 2 j  Al. 
hojt, med Torven . . . . . .
Af meget store S ten  indtil .
Omsatning af Stengjarde .




Rishegn med Staver i E Al. Afstand saa 
hose. at de kunne hegne mod Raavildt; med 
Hugning og Tilforsel pr. Fv.........................
Der findes klippede Hcekke as Avnbog, som 
ere meget ta tte , men de ere for dyre, og 
der arbejdes henimod Stenhegn.
Anordningsmoessigt Bundgjoerde.................
Kulegravning af en Rende 1 Al. dyb og
bred til Plantning, pr. Fv.............................
Klipning af Hegnshakke pr. Fv.....................
Forelsbigt Lagterakvark for plantede Hakke, 
4 Al. Fag med utildannede 2 Al. lange Ege­
stolper, som sattes Z Al. i Jorden. Den 
underste Lagte gaaer igjennem Stolpen, den 
anden sommes ovenpaa pr. Fv.....................
Risgjarde 2 Al. hojt, pr. Fv........................
Risgjarde 1 j-2  Al. hoje; med Hugning og
Tilforsel pr. Fv .................................................
Granstakitler; med Hugning og Tilssrsel 
pr. Fag (4 A l . ) ...............................................
Flakgroft, 3 j  Al. bred, 2 Al. dyb, pr. Fv.
§ /!
daarlige Jo rd  og med exponeret Beliggenhed blive beplantede m ed?inus montana, og 
kauadisk Poppel, som plantes udenfor Gjardet, hvor det er muligt, 
med Held paa Hegn; den klippes ikke.
Torke), klippes i Pyramide og luges de fsrste 2—3 Aar. Enkelte Steder plantes 
Kirsebar.
T id ssk rift for Landokoiivmi. 4. R . IV . 4. 2 2
Skovdistriktets
Nye Grofters Anlceg 
pr. Fv.
Vedligeholdelse af 
gamle Grofter pr. Fv.
fra til fra ,il
§ § § §
Benzon . . . 2 ' dybe, 4 ' b r e d e ....................................................... 4 6
Gl. Es t r up . 2' dybe, 4 ' b r e d e ....................................................... 5 8 Oprensning . 1 24
R athlousdal'j. 2 j '  dybe, 4 ' brede foroven, 14' i Bunden. I v r - Udvidelse as gl
den udjevnes til begge S ider i 4 Al. Brede, og Grofter til M o-
ikke narmere Groftens Kant end 1 Al................. 6 9 dellen for nye . 4 6
Viborg . . . . 2 ' dybe, 3' b r e d e ...................................................... 4 „ Oprensning . . 2
Brabetrolle- 4 ' Grofter; efter meget forskjellige Jordbunds- Oprensning . 2 6
borg . . . forhold ....................................................................... 4 16
Langeso*) . . Heldningsvinkel — 45". Bundens Brede er 2 '; Oprensning . . 1 3
Vreden foroven er — dobbelt Dybde Bundens
Brede. Gravning, Udjevning af Jorden til begge
Sider i samme Udstrakning som Groftens Brede
foroven, og ikke Kanten narmere end 1 Al., pr.
Kb.' J o r d .................................................................... .1.
For en Dybde af >4' er betalt pr. Fv................. 5 7
§
— 3' — .............. II 14
— 4 ' — ............. 20 28
— 5' — .............. 32 40
Raunholdt . . Heldningsvinkel — 45". Betaling pr. Kb.' Jo rd Oprensning for
at udgrave osv. ved 1-3' D y b d e ........................... Grofter under
3^-4H' — ........................... 1 Al. Dybde pr.
5-6' — ........................... F a v n ................. r
Ved 1 Fods Dybde pr. lobende F a v n .............. 3
l 4 — ,, — .............. 5
2 -  „ -  .............. 8
3 — ,. — .............. 15
4 -  » -  .............. 30
5 -  „ -  .............. 52
6 — .. — ............. 72
Rsnningess-
gaard . . . 2 ' dybe og 4 ' brede ................................................ 12 Oprensning . . 2 4
Wedellsborg"). 2' dyb, 4 ' foroven, 2-24' i Bunden ................. 5 8 Oprensning . . 1 3
Bornholm . . Z 16 Oprensning . . 24 7
')  Rabatgrsfter som nye Grofter, men med 3' Brede i Bunden: anvendes til N aaletra- 
kullurer og i Moser.
°) Udjevning af forstaarne Torvemoser, saa at de faa et jevnt Fald til Grsften, pr. Fv. l s Ẑ. 
b) Rabatgrsfter som nye Grofter, men 3' brede i Bunden.
Skovdistriktets
Navn.
Nye Grsfters Anlceg 
pr. Fv.
Vedligeholdelse as 
gamle Grofter pr. Fv.
strå til fra til
§ si § si
Gisselfeld . . 2 ' dybe, 4 ' brede ....................................................... 4 Oprensning . . 2
N aar mange S ten  og Rsdder f in d e s ................. „ 6
Lilliendal. . . 2 ' dybe, 4 ' b re d e ....................................................... 4 6 Oprensning . . 1 3
Ldsherred . . Heldningsvinkel — 45°. Gravning, Udjevning Oprensning . . 2 4
af Jorden 1 Al. fra Grsftekanten, og i en Brede
til hver S ide  — overste Brede, betales efter
Grsftens Stsrrelse (med Afstikning og Afpuds-
ning) pr. HI' as Profilets Areal ........................ ? 6
Skjsrringe- 5' brede foroven ...................................................... 5 Oprensning . . u 2
gaard . . . 4 ' — ....................................................... 4
3' — ....................................................... 3
N a l l s .............. I  stcrrk Lerjord med Udjevning af Jorden, 1 Al.
fra Grsftekanten og udefter, pr. Fv., ester Dybden 40 96
e. Vejarbejder.
Skovdistriktets Navn.
Veje uden Grofter, blot indridsede og oprundede 
pr. Fv.
fra til





Gl. E stru p ................. 9 Al. b re d e ....................................................................... 8 l6
R a th lo u sd a l.............. Rydning indbefattet . . ............................................... 4 6
V ib o rg ........................ I  Plantagerne 4 Al. brede ......................................... 2
Brahetrolleborg . . . 
Laugess ..................... 6-8 Al. brede. Rydning af mindre S tod  og Ud- 4 8
Ronningessgaard . .
jevning af Jorden ved K a s t .........................................
6 Al. b r e d e ........................................................................ 8
W edellsborg .............. P aa  Sandjord ................................................................. 3 4
„ almindelig Skovjord ............................................. 4 6
B o rn h o lm ................. Anlceg af Gangstier ....................................................... 5
Gisselfeld .................
Skusning og R i v n in g ...................................................




Skjsrringegaard . . . 







R athlousdal' ) 7 Al. mellem Grefterne, der ere 2 Al. brede og l j  Al. dybe 16 18
Med 1 G rsft og Fylden til en S i d e .......................
Rydning indbefattet. "
8 " lO
Viborg . . . .  
Brahetrolle-
For hver Alen Vejen som er b re d .................................. » 1
borg . . . . 6-9 Al. b r e d e .................................................................... 6 „ 10
Langess . . - Vejene anlagges 8 Al. brede efter forudgaaende N i- 
vellation og Beregning. Jordarbejde er betalt saaledes:
1 Kub. Fv. at udgrave og lasse, let Jo rd  . . . . „ 32
„ „ Middeljord . . . „ 40 „ 44
„ „ haard Jo rd  . . . „ 64 „ 85
1 Kub. Fv. Jo rd  at flytte 10 Fv., betalt med . . „ 26
„ „ 20 Av., „ 32
derefter indtil 60 Fv. med T illag  for hver 20 Fv. af . 13
For 80 Fv. er b e t a l t .........................................................
In d til  70 Fv. flyttes Jorden billigst med Hjulbor 
(90 Las pr. Kub. Fv.) derover pr. Axe (10 To- 
spcrnderlces pr. Kub. Fv.).
67
R a u n h o ld t. . Vejen 10 Al. bred mellem Grofterne, disses Dybde
og Brede rettende sig efter Jordbundsforholdene, 4 Al. 
Vejbane udfyldt med et Lag o" tykt, as Skjcerver og 
G rus, Vejskraaningernes Udjevning, samt de nodven- 
dige Stenkister og Overkjsrsler pr. lob. Fv., gjensn. . 1 48 2
1 Kub. Jo rd  at udgrave, paa og aflcesse, samt udjevne 72
1 Kub. Fv. a t flytte paa Hjulbor 20 Fv....................... „ 32
,, „ 40 „  . . . . „ 4S
Afs-rtning af Vejen skeer uden Udgift for Arbejderne.
Wedellsborgv) 7 j Al. bred Vej med I j -2  Al. Grofter paa begge Sider, 
belagt med F a f l i n e r ......................................................... 14 16




" 16 " 24
gaard . . . 9 Al. brede, med dobbelte Grofter 1j Al. brede . . „ 10 „ 16
V a l le .............. 9 Al. brede. 6" G rus fyldes ovenpaa Leret, og derover 
3-4" harpede eller flaaede S ten.
')  Rensning af Vejgrofter pr. Fv. Vej 2 /Z. 
°) Udjevning af Hjulspor pr. Fv. z —z /Z. 
b) Udjevning af Vej pr. Fv. 4 —14
Rensning af Vejgrefter pr. Fv. Vej 2 jZ.




D l § D l /r
Benzon . . . Vejene gruses fra Hovedgaarden; Skjarver anven­
des ikke.
Rathlousdal . Ved en Vejlangde af 100 Fv., pr. Kub. Fv. . . 1 48 1 72
og for hver 100 Fv. mere, T illag af . . .  . 
Udjevning af G rus pr. Kub. Fv...............................
„ 24 „ 24
„ 24
Ske Aflåsning og Udjevning samtidig, gives pr. 
Kub. Fv............................................................................. 12
Gruspaakjsrsel i Dagleje med 2 Heste 2 Vogne og 
2 M and pr. D a g ......................................................... 3 „ 4 „
Viborg . . . Grusharpning pr. Kub. Fv. k 48 Tdr. . . . 3 48 4 48
Langeso*) . . Ved en Vejlangde af 100 Fv. pr. Kub. Fv. . . „ 72
Fra 100-600 F v , T illag for hver 100 Fv. af . „ 24
Ved 900 Fv. er b e t a l t ............................................. 3
Udgravning i Grusgraven og Låsning pr. Kub. Fv. „ 64
I  Bakke og Aalob pr. Kub. Fv................................. 1 ,, I 48
Raunholdt^) . 
Wedellsborg . I  3 Alens Brede, 4 -6" tykt, i Forhold til Vej- 
langden pr. Fv ................................................................. "
16 " 32
O dsherred . . pr. Favn Vej at gruse det ene Aar med det andet „ 8 „ 10
Med 1 Kub. Fv. Vejfljarver lagges omtr. 30 Fv. 
Vej, med en Omkostning M. Kub. Fv. for T il-
forfel a f .......................................................................... 3
Skjorringe-
gaard . . . pr. L a s .......................................................................... „ 16
*) Makadamisering 8 Al. bredt, udfores saaledes:
P aa  Sandveje: Udklovning af Randsten, 6 " ,  3 og 9" i Siderne
pr. lobende Fv. lO
Tilforsel og S tabling af disse ...................................... 6 „
Udgravning af en 8 Al. bred og 6" dyb Kasse, samt
Randsatning af S ten  . ...................................16 „
---------  32
Udgravning, Tilforsel og Udtagning af 3" Ler ^
Kb. Fv. Skjcerver (1^") 4" tykt, henholdsvis
28 /Z -s- 90 /? ->- 42 /Z ^  I D l  64̂ 1
2 D l
Paa  lerede Veje lagges istedetfor Ler /z  Kub. Fv. 3" Skjcerver 3" tykt, 
og istedetfor ^  Kb. Fv. lagges ^  Kb. Fv. Skjarver 3" tykt (1 j" ) . 
P aa  blod Bund istedetfor Ler ^ Kb. Fv. Paksten i Bunden 4" tykt, og 
derover ^  Kb. Fv. 1 j"  Skjarver 3" tykt.
Udjevning af Spor, Vandafledning ved Oprunding og Lovafskovling, Stensank­
ning m. m. er betalt med 32—48 /Z pr. 100 Fv. Vej.
2) Udgravning af 4 Al. Vejkasse samt Paaforing af Vejfljarver 4 j "  tykt med en 
Middelasstand af 10 Fv., pr. lob. Fv. Vej 12 — 16 /Z. Skal Jo rd  flyttes over 








fra til fra til
RK /! § § §
Rathlous- Vejskjcerver 2", pr. Kub. Fv. 7
dal . . . „ 3-4"/ /, 3
Brahe- Vejfkjarver 2 " ....................... 6 64
trolleborg „ 2-4" . . . . 4
Langeso . Vejfkjarver 1" . . . . . 7 " / » "  i S l u g ..................
.. U " ....................... 6 " / r s "  „ .................. 48
Harpesten l " ....................... 2 32 3 .................. 64
S torre  Sankesten betales stab- Brolagning i Bunden og
lede pr. Kub. Fv..................... l „ 2 M aterialets Tilforsel ind-
Bagharpningen haves gratis. befattet.
Korte Rorledninger under
Veje at nedlagge; pr. Al. ,, 2
Raunholdt. Vejfkjarver 1^" . . . . 6 9 ^/«4" i S lu g  med Grund,
2 " ....................... 6 „ 8 „ B rolagning, Bagmur,
efter de raa S ten s Beskaffenhed. samt Udgravning afKassen 80 1 „
I Kub. Fv. raa S ten  at stable, Der anvendes klsvede
hvilket fkeer inden de s laaes. „ 48 S ten , eller raa S ten  med
M an ssger at opnaa et saa- gode Flader.
vidt muligt ensartet Materiale.
Rsnninge- Vejfkjarver indtil 2 " . . . 5
ssgaard . » 2 -4" . . 3
Wedells- Harpning i Forhold til G ru- Klovning af S ten , T il-
borg . . sets Finhed pr. Kub. Fv. . " 64 2 32 forsel og S a tn in g  . . I " 1 32
Bornholm. pr. Tonde 12-16 /! altsaa pr. O m sa tn in g ....................... „ 24 64
Kub. Fv. L 48 T dr. . . . 4 " 6 »
Gisselfeld. Vejfkjarver 2" <52 Tdr.) . 6 48
„ 3" „ 4 »
Odsherred. Opbrydning, Sam menflab-
ning og Slaaning , . . 6 48 7 48
Valls . . . Harpede eller flaaede S ten
leveres paa Vejene til en
P ris  a s .................................. 12 „ 14
Nogle Oplysninger om Daglejen.
Skovdistriktets
Navn.
Dagleje for Vinteren 
Iste Oktober til lste April
Dagleje for Sommeren 
1ste April til Iste Oktober
fra! til fra til
§ jr §
Benzon . . . For en Mand . . . . 40 „ For en M and . . . . 48
Gl .  Estrup . For en M and . . . . 36 40 For en Mand . . . . 48
R athlousdal') Dygtige Arbejdere . . . 48 Dygtige Arbejdere . . 64
Mindre dygtige . . . . 40 Mindre dygtige . . . 48
Dygtige Kvi nder . . . . 32 „ Dygtige Kvinder . . . 40
Viborg«) . . I  Plantagerne hele Aaret
for en Mand . . . . 48
Brahetrolle- „ Hele Aaret rundt
borg"). . . 1ste Klasse . . . . 48
2den „ . . . . 44
3die „ . . . . 40
Langeso^).
Raunholdt«). Almindelig Daglsn
for en Mand . . . . 48
,. Kvinde . . . . 32
„ B arn  . . . . 16
Rsnningeso-
gaard«) . . For en M and . . . . 36 40
Wedellsborg. For en Mand . . . . 40 For en Mand . . . 48
„ Kvinde . . . . 28 „ Kvinde . . . 32
„ B arn  . . . . 20 „ „ B arn . . . 32
Gisselfeld') . For en Mand . . . . 36
Lilliendal«! . For en M and . . . . 36
„ Kvinde . . . . 24
Odsherred«). For en M and . . . . 32 36 For en M and . . . . 40 44
Skjsrringe- Den almindelige Dagleje
gaard^") . er for en Mand . . . 40
V a lls " )  . . For en M and . . . . 48 56 For en M and . . . . 64
')  Ved Opskovning tjene de dygtigste Arbejdere fra 64 ^  til I M ,  de aldre og 
mindre dygtige 40-56 /Z, ligeledes ved Grsftegravning og Plantning i Akkord. 
«) Der arbejdes mest i Akkord, og tjenes da fra 48 og 56 til 64 og 72 )Z. 
b) Arbejderne inddeles ester Dygtighed og Alder i 3 Klasser; den lste indeholder 
de dygtigste Arbejdere. Akkord bruges hyppigst, og derved tjenes lidt over 48 
Dagleje anvendes i Reglen kun om Sommeren.
Arbejdspriserne ere beregnede paa en Fortjeneste pr. Arbejdstime for en Mand 
af 5-6 /Z, en Kvinde 3-4 )Z, et B arn  2-3 2 Heste, Kudsk og Redskab 24-28 /Z.
°) Ved Akkord, og navnlig med gode Redskaber, kan tjenes fra 64 )Z til I Mf.
6) Ved Kastning af Ege tjenes af dygtige Arbejdere 48-64 )Z, ved Skovning i 
Vintertiden 32-48
Ved Skovning i Vintertiden tjenes 36-40 /Z.
Bed Akkord tjene Arbejderne '/» mere.
«) Ved Vinterfkovning tjene de dygtigste Arbejdere 40-56 jZ, ved Foraarsskovning 
af Eg 56-64 /Z; Akkorderne ere beregnede paa 48 j! daglig 
'" i  I  de korte Dage tjenes omtr. 48 /Z, i de lange 64-68 
" )  Om  Vinteren tjenes ved Akkord 56-72 om Sommeren 72-88 jZ.
